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RÉSUMÉS
L’étude présentée ici est consacrée à un dépôt d’objets métalliques sans équivalent, mis au jour
dans les années 1960 sur l’oppidum du Cayla à Mailhac. La révision des données stratigraphiques
permet de revenir sur la datation de cet ensemble, installé au sein d’un fossé au début du second
âge du Fer. Elle permet par la même occasion d’établir celle des épées à sphères, représentées ici
par plusieurs exemplaires,  et  de clore ainsi  un débat vieux de près d’un siècle.  La nature de
l’assemblage, constitué de nombreux éléments généralement considérés comme prestigieux, les
mutilations  subies  par  la  plupart  d’entre  eux,  de  même  que  le  contexte  dans  lequel  ils
s’inscrivent, militent en faveur d’un dépôt à caractère rituel.
The study presented here is dedicated to an unparalleled deposit of metallic objects, unearthed
in the 1960s on the Cayla oppidum in Mailhac. The revision of stratigraphic data has allowed us to
reconsider the dating of this set, deposited within a ditch at the beginning of the second Iron
Age. It also permits the dating of the iron nodule-hilted swords, been attested here by several
copies,  and thus  close  a  debate  that  lasted almost  a  century.  The nature  of  the assemblage,
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composed of a number of elements generally regarded as prestigious, the mutilations most of
them underwent, as well as the underlying context, advocates for a ritual deposit.
INDEX
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